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大学が主催する芸術事業がその大学の研究および教育活動とどのよう
な連携をし、相互の発展に貢献し得るのかという点について研究を行
う。
　これにより、今後の本学における芸術事業と研究・教育（公開講座
等を含む）の連携に向けた示唆を得る。
本学の特徴である芸術文化マネジメント、デザイン学部のアートとサイエンス
（技術と感性）の結び付いたメディアアート（文化/芸術/デザインの交流領域）
を、将来に向けたSUACの重要な柱の一つとして、引き続き追求する。これま
での特別研究の成果を受けて、日本の将来を担うコンテンツ振興と地域の関
連産業との連携の研究を発展させるとともに、秋の「しずおか国民文化祭・文
化庁メディア芸術祭in SUAC」をMAF2009の一部として開催し、世界的レベル
の作品の展示発表の好機とする。
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